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Clayplpe,Nubla(Frommy
collectlon)
陶 製 パ イ プ,ヌ ビ ア(私 の 収 集 品
よ り)
Bedoulncamp
ベ ドウ イ ンの 野 営 地
Madagascarvlolln
マ ダ ガス カル の ヴ ァ イ オ リ ン
Shleldandsword
盾 と剣
Bedoulncooklnghlsdlnner
夕 食 を 料 理 して い るベ ドウ ィ ン
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甘 許中㍗⑭ 許炉 ら中
TravellmglnMadagascar
マ ダ ガ ス カ ル の 旅 行
Aggageershuntlngthe
elephant
象 を狩 る ア ッガ ゲ ー ル[象 狩 人]
DanceofHassanlyehArabs
ハ ッサ ー ニ ー ヤ ・ア ラ ブ 人 の踊
り
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Huntlngthehlppopotamus
カバ 狩 り
Travellersandmlrage
旅 人 と蜃 気 楼
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[キ リス ト教 の宣教 師 といろい
ろ な民族 の人たち]
Canoe-menofNorthAustralla
北 オ ー ス トラ リア の カ ヌー 乗 り
Australlanmanandwoman
オ ー ス トラ リ ア 人 の男 性 と女 性
Thehunterandhlsdaゾs
P「ov1Slons
猟 師 と一 日の 食 糧
Natlvebaskets
原住 民 の 籠
ManofTorresStralt
トレ ス海 峡 の男 性
Womenandoldmanofthe
LowerMurrayandtheLakes
マ レ ー川 下流 と湖 水 地 方 の女 性
と老 人
Thesea-grassclQak
海 草 の 外 套
Bee-huntlng
ミ ツバ チ 狩 り
Cooklngasnake
蛇 の料 理
Katta,orDlgglng-stlck
カ ソタ,す な わ ち 掘 棒
Australlanclubs
オ ー ス トラ リア 人 の 棍 棒
Tomahawks
石 お の
Cllmblngatree
木 登 り
Australlansaw
オ ー ス トラ リア 人 の の こ ぎ り
Basket,SouthAustraha
籠,南 オ ー ス トラ リ ア
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HeadsofAustrallanspears
オ ー ス トラ リ ア 人 の 槍 頭 部
Natlvearcher
(GulfofCarpentarla)
原住 民 の射 手(カ ー ペ ンタリア湾)
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FishlngcanoesontheMurray
(Showlngthedoubleuseofthe
spear)
マ レ ー 川 で の 魚 捕 り の カ ヌ ー
(槍 の 二 重 使 用 が み られ る)
Boomerangsandclubs
ブ ー メ ラ ン と棍 棒
Throw-stlcks
投 げ 棒
Catchlngthecormorant
鵜 を捕 らえ る
Spearlngthekangaroo
カ ン ガ ル ー を槍 で 突 い て い る
Shlelds
盾
Shlelds
盾
Tasmanlanwoman
タ ス マ ニ ア の女 性
Ornarnentedshleld
飾 られ た盾
Australlanmothers
オ ー ス トラ リ ア の 母 親 た ち
TheKurldance
ク リ族 の 踊 り
AnAustrallanfeast
オ ー ス トラ リ ア 人 の 饗 宴
Paltldance,orCorrobboree
パ ル テ ィ ・ダ ンス,す な わ ち コ
ロ ボ リ ー 踊 り[祭 ま た は 戦 闘 前
夜 に彳于う踊 り]
Mlntalta,aNauoman
ミ ン タ ル タ[人 名],ナ ウ オ族 の
男 性
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Smallstonehutforcureof
dlsease
病 気 を 治療 す る た め の 小 さ な石
の 小 屋
Youngmanandboy(South
Australla)
若 い 男 性 と少 年(南 オ ー ス トラ
リ ア)
Skulldrlrlklngvessel(Lake
Albert)
頭 骨 の 飲 み 物 を い れ る器(ア ル
バ ー ト湖)
Tombofskulls(CapeYork)
頭 骨 の 墓(ケ ー プ ヨー ク)
纛難
匙
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Tree-tombofAustralla
オ ー ス トラ リ アの 樹 上 の 墓
Asulnmerencampment
夏 の 野 営
Smoklngthebodlesofslaln
warrlors
殺 され た 戦 士 の か ら だ を い ぶ す
Wlnterhuts
冬 の 小 屋
Australlanwldowsandthelr
caps
オ ー ス トラ リ ア の寡 婦 と彼 女 た
ち の帽 子
Australlancanoes
オ ー ス トラ リ ア人 の カ ヌ ー
Cavewlthnatlvedrawlngs
原 住 民 が[絵 を]描 い た 洞 穴
Womanandboy
女性 と少年
TheNewZealanderfrom
chlldhoodtoage
幼 年 期 か ら老 齢 ま で の ニ ュ ー
ジ ー ラ ン ド人
Tattoolngchlsels
入 れ 堊 用 の の み
Atattooedchlefandhlswlfe
入 れ塁 を した 首 長 と彼 の 妻
Warrlor'sbelt
戦 士 のベ ル ト
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Woodenbow1-NewZealand
木 製 の椀 一 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド
Green]adeornaments
緑 の 翡 翠 の 装 飾 品
}『 ザ甘
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Womenmaklngmats
女 性 た ちの マ ッ ト作 り
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櫛
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ParateneMalohalnhlsstate
war-cloak
儀 式 用 の 戦 い の 外 套 を着 た パ ラ
テ ネ ・マ イオ ハ[首 長 の 名]
NewZealandswlng.
ニ ュ ー ジー ラ ン ドの ぶ らん こ
Carvedfeather-boxes
彫 刻 さ れ た 羽 の箱
Thechlefsdaughter
首 長 の娘
Shell-trumpet
貝 殻 の ら っ ぱ
TheTang1
マオ リ族の葬儀
Stonemera1
石 の メ レ[戦 闘用 棍 棒]
Preparlngforafeast
祭 りの 準 備
Natlvebasket
原 住 民 の籠
Chlefs'storehouses
首 長 の 貯 蔵 庫
Flsh-hooks
魚 捕 りの 鉤
Cannlbalcook-house
食 人者 の 調 理 室
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Maorlweapons
マ オ リ族 の 武 器
Woodenandbonemerals
木 製 と骨 製 の メ レ[戦 闘用 棍 棒]
PatuandHanI
パ ーッー[棍 棒の よ うなマ オリ
族 の武器]と ハ ニ[王 杖]
TheMaoriwar-dance
マ オ リ族 の 戦 い の 踊 り
" 瀞 ・ 軸 柵 翰 宀忖;諮
MaorlPah
マオ リ族のパ ー[防 御柵 や堀 を
張 り巡 らせた丘の上 の集落]
Hong1-hongl,ChlefofWalpa
ホ ンギ ・ホ ン ギ[人 名 コ,ワ イ パ
族 の 首 長
羮
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War-canoes
戦 い の カ ヌ ー
Headofawar-canoe
戦 い の カ ヌ ー の 頭 部
NewZealandpaddles
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドの 櫂
TeOhu,anatlveprlest
テ ・オ フ[人 名],原 住 民 の 聖 職
者
ATIklatRaroeraPah
ラ ロ エ ラ 集 落 に お け る テ ィ キ
[全 能 の神]
TlklfromWhakapokoko
ファカポ ココの テ ィキ[全 能 の神]
Mournlngoveradeadchlef
死 ん だ 首 長 へ の哀 悼
TombofETok1
エ ・トキ[人 名]の 墓
Ranglhaeta'swar-house
ラ ンギ ハ エ タ[首 長 の 名]の 戦 い
の家
InterlorofaPahorvlllage
パ ー す な わ ち村 の 内 部
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Green]adeadzeandchlse1,and
commonstoneadze
緑 の 翡翠 の 手 斧 そ して ふ つ う
の石 の 手 斧
際
NewCaledonlanclub
ニ ュ ー カ レ ドニ ア人 の 棍 棒
Toko-toko
トコ ・ トコ[杖]
CoastsceneontheAndaman
Islands
ア ンダ マ ン諸 島 の 海 岸 の風 景
Axe
斧
鑓
Andamanerscooklngaplg
ア ン ダマ ン 島 人 の 豚 料 理
NewCaledonlansdefendlng
thelrcoast
ニ ュ ー カ レ ドニ ア人 の 海 岸 防 御
AscenemtheNlcobarIslands
ニ コバ ル諸 島 の風 景
ThemonkeymenofDourga
Stralt
ドゥー ル ガ 海 峡 の 猿 の よ う な
人 々
TheOutanatas,andthelr
weapons
オ ウ タ ナ タ族 そ して 彼 らの 武
器
CanoesofNewGulnea
ニ ュ ー ギ ニ ア の カヌ ー
Theplgpet
ペ ッ トの豚
Huts,NewGulnea
小 屋 ニ ュ ー ギ ニ ァ
Flshlngwlthanet
網 を使 っ た魚 捕 り
脇
Dancebytorchllght
たい まつ の 明 か りに よ る踊 り
Cooklngawlldboar
イ ノ シ シの 料 理
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Thearnbassador'smessage
大 使 の 言 づ て
Commonllku,orapron
ふ つ うの リク,す な わちエ プ ロン
Sunshadeorfan
日 よ け ま た は扇
Theorator'sflapper
演 説 者 の は た き
Thecanoelnabreeze
微 風 の 中 の カ ヌ ー
presentatlonofthecanoe
カヌ ー の贈 呈
AF1亅lanfeast
フ ィ ジ ー諸 島 人 の 祭 り
Clubs
棍棒
Clubs
棍 棒
Spears
槍
ThefateoftheBoaster
ほ ら吹 きの 運 命
ThegameofRlrlk1
リ リ キの ゲ ー ム
ゾ鼻
艸 中
・魯
丶く"
炉艸
AFljlanweddlng
フ ィ ジ ー諸 島 人 の結 婚 式
1
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House-thatchlng
家 の 屋 根 ふ き
Prlestscornbs
聖 職 者 の 櫛
ABureortemple
プ レす な わ ち寺 院
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Burlalofallvlngklng
生 きて い る 王 の 埋 葬
Idol
偶 像
CanoehouseatMaklraBay
マ キ ラ湾[サ ン ク リス トバ ル 島]
の カ ヌー 小 屋
ManandwomanofVate
パ テ 島[エ フ ァテ 島]の 男 女
YoungmanofAnelteum
ア ネ イ テ ィ ウ ム 島(ア ナ トム 島)
の 若 い男 性
WomanandchlldofVanlkoro
ヴ ァニ コ ロ 島 の 女 性 と子 供
DaughterofTonganchlef
ト ンガ 人 首 長 の娘
InterlorofaTonganhouse
ト ンガ 人 の 家 内 部
Club
棍棒
TheKavaparty
カ ヴ ァ[飲 料]・ パ ー テ ィ
Tonganplantatlon
トン ガ の 農 園
CerernonyofInach1
イ ナ シ の儀 式
TheTow-tow
トウ ・ トウ[儀 式 の 名]
Consultlngaprlest
助 言 す る聖 職 者
Thechallengeoverthegrave
墓 の上 で の 異 議 申 し立 て[挑 戦]
BowandarrowsFrommy
collectlon
弓 と矢 私 の 収 集 品 よ り
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Thelovers'cave
恋 人 の 洞 窟
Tattoolng-daym.Samoa
サ モ ア 諸 島 の 入 れ 墨 をす る 日
Cloth-maklng
布 作 り
ClubPolynesla
棍棒 ポ リ ネ シ ア
Club
棍棒
Shark-toothgaundets
サ メの 歯 の 手 首 お お い
Belt
ベ ル ト
Sultofarmour
鎧
Exchangeofdeflance
挑 戦 の や り と り
Plgeon-catchlng
ハ トを 捕獲
AboarhuntlnSamoa
サ モ ア諸 島 の イ ノ シ シ狩 り
Adze,Mangala
手 斧 マ ン ガ イ ア 島
Paddles
櫂
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Adze,magnlfled
手 斧 拡 大 した
Spear
槍
Thebattle
戦 い
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VlllagemtheKlngsm111
1slands
キ ン グ ス ミル 諸 島[南 ギ ル バ ー
ト諸 島]の 村
Tattooedchlefs
入 れ 墨 した 首 長
Swords
剣
Marquesaschlefshand
マ ル ケサ ス 諸 島 の 首 長 の 手
Sharktoothspear
サ メの 歯 の槍
Neckornament
首 飾 り
Shark's]awTeethmreserve
サ メ の あ ご 予 備 の歯
Marquesanchlef
マ ル ケサ ス 島 人 の 首 長
Marquesanstllts
マ ル ケ サ ス 島 人 の 竹 馬
Marquesancanoe
マ ル ケサ ス 島 人 の カ ヌ ー
Thewar-dance
戦 い の踊 り
蔦鸞燃
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Presentlngthecloth
布 の 贈 呈
Dresslngtheldols
衣 装 をつ け る偶 像
Tanereturnlnghome
家 に 帰 る タ ー ネ イ[ポ リ ネ シ ア
の 豊 饒 の 神]
Chlefshouse
首 長 の家
Thehumansacrlflce
人 身 御 供
詑:
嬬奪轟鰯
灘,
驫
飜鰤蟷
鑞
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Corpse,andchlefmourner
死 体,そ して 主 た る 哀 悼 者
Helmet
か ぶ と
Womenandp19
女 性 と豚
Kamehamehaandthespears
カ メハ メハ 王 と槍
Breast-plate
胸 当 て
Surf・SWImming
波 乗 り
Maskedrowers
仮面 をつけた漕 ぎ手
Featherldol
羽 の 偶 像
Woodenldol
木 の偶 像
RomanzoffIslanders
ロマ ン ゾ フ 島[ウ ォ ッ ジ ェ 島]の
人 た ち
InvestltureoftheRupack
ルパ ック[ル バ ッ ク,首 長 の 座]
の 授 与
Thewarrlors'dance
戦 士 た ち の 踊 り
Dyakwarrloranddusum
ダヤ ク族 の 戦 士 と ド ゥス ン族
IlllnoarlplrateandSaghal
Dyak
イ リ ノ ア ン[イ ラ ヌ ン族]の 海 賊
とサ グハ イ の ダ ヤ ク族
Hat
帽子
Bells
ベ ル
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Dyakwomen
ダヤク族の女性 たち
Sumpltans
ス ム ピ タ ン[吹 矢 筒]
Flaskofpolson
毒 の携 帯 用瓶
Qulverandarrows
矢 筒 と矢
Paranglatok
パ ラ ン ・ラ トク[マ レ ー 人 の 屠
刀 の一 種]
HatsMalayArchlpelago
帽 子 マ レ ー 諸 島
Parang-lhlang
パ ラ ン ・イ ラ ン グ[マ レ ー 人 の
刀 剣 の 一 種]
Shlelds
盾
Parang,wlthcharms
お 守 りの つ い た パ ラ ン[マ レ ー 人
の刀 剣 の 一 種]
Spears
槍
Thekrls
ク リス[マ レー人が用いる短剣]
Acanoefight
カヌ ー 合 戦
Hat,MalayArchlpelago
帽 子,マ レー 諸 島
ADyakwedding
ダヤ ク族 の結婚式
TheBorneanswlng
ボ ル ネ オ島 の ぶ ら ん こ
驫甘瀞 臨 講耀鬻灘驪鍵
徽 繕
Thewar-dance
戦 い の 踊 り
藁贏識
靉鑞
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ADyakfeast.
ダ ヤ ク族 の 饗 宴
ADyakvillage.
ダヤ ク族 の村
ADyakhouse.
ダ ヤ ク族 の 家
Adze-axe.
手 斧 ・斧
Tambokbasket.
タ ン ボ ク ・バ ス ケ ッ ト[ダ ヤ ク
族 の 籠]
Dyakmat
ダヤク族 のマ ッ ト
BorrleanknifeandBurmese
sword.
ボ ルネオ 島 のナ イフとビ ル マの 剣
Womenincanoe.
カ ヌ ー に乗 る女 性 た ち
Fuegians.
フエ ゴ 島 人
AFuegiansettlement.
フエ ゴ 島 入 の定 住 地
FishingParty。
魚 捕 りの 一 行
Shiftingquarters,
住 居 の 移 転
Patagonians.
パ タ ゴニ ア 人
HOrSe-aCCOUtrementS.
馬 の 装 具
Patagonianbitandwhip.
パ タ ゴニ ア の くつ わ と む ち
SpanishbitandPatagonian
fittings.
ス ペ イ ン の くつ わ とパ タ ゴニ ア
の 付 属 品
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Patagonlanbolas
パ タ ゴニ ア の 石[鉄 の 玉]の 付 い
た投 げ 縄
Thereturnfromanexpedltlon
遠 征 か らの 帰 還
Huntmggame
狩 りの ゲ ー ム
Bonespear-head
骨 製 の 槍 の頭 部
APatagonlanvlllage
パ タ ゴ ニ ア の 村
……
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Burlalground
墓 地
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AMapuchefamlly
マ プ チ ェ族 の家 族
Horse-accoutrements
馬 の 装 具
Lassos
投 げ縄
Araucanlanrnarrlage
ア ラ ウ カ ン人 の結 婚 式
Threshlngcorn
穀 物 の 脱 穀
Malayplllow
マ レ ー 人 の枕
Mapuchemediclne
マ プ チ ェ族 の 医術
Mapuchefuneral
マ プチ ェ族 の葬 儀
TheMacanaclub
マ カナ[イ ンデ ィオ の石刃付 き
棍棒]
GranChacoIndlansonthe
rnove
移 動 中 の グ ラ ン チ ャ コ の イ ン
デ ィ ア ン
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Featherapron
羽 の エ プ ロ ン
Preservedhead
保 存 され た頭
HeadofMundurucuchlef
ム ン ドゥ ル ク族 の 首 長 の頭 部
Theglovedance.
手 袋 の 踊 り
Cooklngthemonkey
サ ル を料 理 す る
Two-strmgedbowfrolnthe
Amazon
アマ ゾ ン川 の二 本 の 弦 を 持 つ 弓
Hammock
ハ ン モ ッ ク
Blow-guns
吹 き矢
UslngtheZarabatanablow-
gun
サ ラ バ タ ナ 吹 き矢[ギ ア ナ で 使
う吹 き矢]の 使 用
Cotton-basketandqulver
綿 籠 と矢 筒
Blow-gunarrows
吹 き矢 の矢
Arrows
矢
Arrowsrolledroundthestlck
棒 の ま わ りに 巻 か れ た 矢
Arrows.
矢
Wlngedarrow
翼 の つ い た 矢
Qulverforarrow-heads
矢 の 頭 部 の た め の矢 筒
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Arrows
矢
Turtlearrow
カ メ用 の 矢
Thequake
クウェイ ク[ギ アナの籠]
Arrow-heads
矢 の 頭 部
Arrow-heads
矢 の頭 部
Clubs
棍棒
Fan,alsousedasbellows
扇,ま たふ い ご と して 使 わ れ る
Warauhouse
ワ ラ ウ族 の 家
Gula皿ancradle
ギ ア ナ の揺 りか ご
Cassavadlshandcolander
カッサバ[タ ピオカノキ]の 皿 と水 切 り
Tlpltlandbowl
テ ィピテ ィ[カ ッサ バ の しぼ り器]と
ボ ウ ル
Twmbottles
ふ た こ瓶
Maquarrlwhips
マ ク ァ ッ リむ ち[ギ ア ナ の む ち]
TheMaquarrldance
マ ク ァ ッ リ ・ダ ン ス[む ち を
使 っ た 踊 り]
Head-dresses
頭 飾 り
Featherapron
羽 の エ プ ロ ン
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Beadapron
ビ ー ズ の エ プ ロ ン
Modelofacanoe
カ ヌ ー の 模 型
Queyu,orBeadapron
ケユ,す なわ ちビ ーズ の エ プ ロン
MarakkaRattle
マ ラ ッ カ[マ ラ カ ス],ガ ラ ガ ラ
Capmadeofthespatheofa
palm-tree.
ヤ シ の木 の仏 炎 苞 で 作 られ た
帽 子
Bambooflute
竹 の フル ー ト
Shieldwrestllng
盾 の 組 討 ち
Jaguarbone且ute.
ジ ャ ガー の 骨 の フ ル ー ト
Thelakedwellersofthe
Orlnoco
オ リ ノ コ川 の 湖 の 住 人
Mexlcanstlrrup
メ キ シ コの あ ぶ み
Crowchlef
ク ロ ー族 の首 長
Mandanchiefandwlfe
マ ン ダ ン族 の首 長 と妻
Elk-hornwhlp
ワ ピチ の 角 の む ち
Fllnt-headedarrow
フ リ ン ト[石 英 の 一 種]を 頭 部 に
つ け た矢
Shleldandclubs
盾 と棍 棒
Irontomahawk
鉄 の トマホ ー ク[武 器 ・生 活 道
具 と して用いる軽量 の斧,戦 い
の象徴]
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Stonetomahawk.
石 の トマ ホー ク[武 器 ・生 活道
具 として用 いる軽量 の斧,戦 い
の象徴]
AmericanIndianscalping.
ア メ リカ イ ンデ ィア ンの 頭 皮
Camancheesriding.
カ マ ンチ 族[コ マ ンチ 族]の 乗 馬
``Smoking"horses
.
"ス モー キ ング"[儀 式]の 馬
Bison-hunting,
野 牛 狩 り
Snow-shoe.
か ん じき
Huntinginthesnow.
雪 の 中 で の 狩 り
Bison-huntinginwolfskins.
オ オ カ ミの 皮 を着 て の野 牛 狩 り
Horse-catching.
馬 の 捕 獲
Buffalo-dance.
野 牛 踊 り
SceneintheinitiatoryordeaL
最 初 の 試 練 の 光 景
Thelastrace.
最 後 の競 争
Themedicine-manatwork.
仕 事 中 の 呪 医
Pipes.
パ イ プ
Flat-headedwomanandchild.
頭 部 の 平 らな 母 と子
Theball-play.
ボ ー ル遊 び
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Modelofacanoe
カヌ ー の 模 型
Canoe-race
カ ヌ ー競 争
BurlalofBlackblrd
ブ ラ ソク バ ー ド[オ マ ハ 族 の 首
長]の 埋 葬
Scrapers
掻 く道 具
喋
暮㍗曇
斜 鬣ド茸
姆㎜5飆眠㈹
Esqulmauxdwelllng
エ ス キモ ー の 住 居
}
葺
灘黨
懸驪
驪
Seal-spearlng.
ア ザ ラ シ を槍 で 突 く
Harpoonhead
銛 の頭 部
Harpoonandflshspear
銛 とや す
Spearlngthewalrus
セ イ ウチ を槍 で 突 く
Bowandarrows
弓 と矢
Wrlst-guardandhooks
手 首 の 保 護 物 と鉤
Blrd-sllng
鳥 用投 石 器
TheKaJakandlts
management
カ ヤ ッ ク とそ の取 扱 い
葛1
竃=1二
篝;曇1
騰i三
野 宀=
・ 靴
韈馨
蓬
鰡鰯h碑 ㌘l
Sledge-drlvlng
そ り を走 らせ る
Fllnt-ch1PPer
フリント[石英 の 一 種]を 削 るもの
Botocudobowandarrow
(TroplcalAmerlca)
ボ トクド族 の弓 と矢(熱 帯 ア メリカ)
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Bow
弓
Arrows
矢
Harpoonandarrows
銛 と矢
Hook
鉤
Salmonspearlng
サ ケ を 槍 で 突 い て い る
Canoe
カ ヌ ー
Paddles
櫂
Mask
仮面
Ahtdance
ア ー ト族[ヌ ー トカ 族]の 踊 り
Beaver-maskoftheAhttrlbe
ア ー ト族[ヌ ー ト カ 族]の ビ ー
バ ー の仮 面
Plpes
パ イ プ
Inltlatlonofado9-eater
犬 を食 べ る 人 の 加 入 式
Battle-axes
戦 い の 斧
Sowrahmarrlage
ソー ラ族[サ オ ラ族,イ ン ドの 部
族]の 結 婚 式
Merlahsacrlflce
メ リ ア ー[人 身 御 供 の風 習]の い
け に え
Khondsandthebear.
コ ン ド族 と熊
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Kookery
クク リ[グ ルカの武器]
轟
馨
:鑿
恚1
羹
寒
峯
Ghoorkaandtlger
グ ル カ と虎
Necklace
首 飾 り
Bheelrobberspursued
追 跡 さ れ る ビ ー ル 族 の 盗 賊
Bowsandqulver
弓 と矢 筒
SultofarmourInlaldwlthgold
金 を ち りば め た鎧 兜[甲 冑]
Indlarlarmsandarrnour
イ ン ドの 武 器 と鎧 兜[甲 冑]
TheChakra,orquoitweapon
チ ャ クラ[シ ク教 徒 の 飛 び道 具],
す な わ ち 輪 の 武 器
Thesuttee
サテ ィー[夫 の火 葬 の火 の中 に
妻 が投 身 して殉死す る古い ヒン
ドゥー教徒 の慣行]
ProcessionofJuggernaut
[ク リシ ュ ナ の]神 像 の行 列
Indlanfaklrs
イ ン ドの行 者
Fakir'sstaffandback-
scratcher
行 者 の杖 と背 中 掻 き[孫 の 手]
Snakecharmlng
蛇 使 い
Indlanelephanthunters
イ ン ド象 の 狩 人
Thehuntlngleopard
狩猟 用 チ ー ター
Tartarcavalry
タ タ ー ル 人 の 騎 兵
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Tartararchers
タ タ ー ル 人 の射 手
Chlnesewoman'sshoeand
r[10delofafoot
中 国 女 性 の 靴 と足 の 模 型
ザひ お く
驪iくウやや・
`隔掬獣購鰍 嘸 御鰍撫轍 凪轍琳>
Braceletofboars'tusks-
SandwlchIslands
イ ノ シ シ の 牙 の 腕 輪 一 サ ン ド
ウ ィ ッチ諸 島
Chlnesebarber
中 国 の理 容 師
NewYear'sfestlval
新 年 の祝 祭
雛懸
Mandarlnandwlfe
清 朝 の上 級 官 吏 と妻
Mutualasslstance
相 互 の 手 伝 い
Chopstlcks
箸
Repeatlngcrossbow
連 発 式 の 弩
Modesoftorture
拷 問 の 方 法
Decapltatlon
斬 首
OPIumplpe
アヘ ン の煙 管
Water-Plpe
水 ギ セ ル
Chlnesebalance
中 国 の天 秤
Flshlngwlthcormorants
鵜 を使 っ た 魚 捕 り
Mouth-organ
口で な らす オ ル ガ ン[笙]
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SpeclmensofChmeseart
中 国芸 術 の 見 本
Thestreetballad-smger
通 りの 民謡 歌 手
Japaneseladylntheraln
雨 に 合 う 日本 の 婦 人
Ladyonhorseback
馬 に乗 っ た 婦 人
Ballgame
ボ ー ル競 技
ADalmiotravllllng
大 名 の 旅 行[大 名 行 列]
Swords
剣
Armour
鎧兜[甲 冑]
Plpeandpouch
煙 管 と小 袋
Captureofthetruants
怠 け 者 の 捕 獲[宿 の 客 引 き]
PenandcasePenoutofcase
ペ ンとケ ー ス[矢 立],ケ ース か ら
出 した ペ ン[筆]
Candlestlckandcensers
燭 台 と香 炉
Snow.cloak
雪 用 外 套[蓑]
Japaneseflre-screen
日本 の 火 熱 よけ の つ い た て
ThelateflrstklngofSlam
シ ャ ム の故 初 代 国 王
Actresslnroyalrobes
王 室 の 衣 装 を 着 た 女 優
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Audienceofasuperior.
上 位 の 人 へ の謁 見
1874
㍑あ5げo〃 メゆ砌
Redesdale,A.B.FL
昔 の 日本 の 物 語
リーズテール,A.B.Fr.
000α ヲ216
TheRoninsinviteKotsukeNo
SuketoperformHara-kiri。
浪 人 た ち は 上 野 介 に ハ ラ キ リ
[切 腹]す る よ うに 求 め る
Thewellinwhichthehead
waswashed.
首 洗 井 戸
TheSatsumamaninsultsOishi
Kuranosuke.
大 石 内 蔵 助 を侮 辱 す る 薩 摩 の 男
ThetombsoftheRonins.
浪 人[赤 穂 浪 士]の 墓
ThetomboftheShiyoku.
シ ヨク の墓[比 翼 塚]
Gompachiawakelledbythe
maidenintherobbers'den.
強 盗 の 巣 窟 で 乙女 に起 こ され る
権 八
Forgingthesword。
刀 の鍛 冶
MatagorokillsYukiye.
靱 負 を殺 す 又 五 郎
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